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ABSTRACT 
 
The goals of the thesis were determining the appropriate Triage system for disasters that may occur in the 
environment industry, especially manufacturing industries, and Designing a system of safety and 
emergency response care information technology-based system that is suitable for PT. Panasonic 
Manufacturing Indonesia. Data were compiled by survey, interview, and literature study. Analysis by 
Triage compare existing systems, emergency systems Comparing the results of similar websites using 
google analytics, and smarter stats, and compare the emergency system proposed by the emergency 
system by using criteria similar use of information technology. Results of analysis were START Triage is 
to be developed for chemicals and fire disaster. It can be concluded that Triage for the environment 
industry need to be tailored to the disaster that occurred. (Ry, Da). 
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ABSTRAK 
 
Tujuan penulisan adalah Menentukan sistem Triage yang sesuai untuk bencana yang mungkin terjadi 
pada lingkungan industri, terutama industri manufaktur, dan Merancang suatu sistem emergency safety 
and care response system berbasis teknologi informasi yang sesuai untuk PT. Panasonic Manufacturing 
Indonesia. Data diambil dari survey, wawancara, dan studi literatur. Data dianalisis dengan 
Membandingkan Triage system yang sudah ada, Membandingkan hasil website emergency system sejenis 
dengan menggunakan google analytic, dan smarter stats, dan Membandingkan emergency system yang 
diajukan dengan emergency system sejenis menggunakan dengan menggunakan kriteria teknologi 
informasi. Hasil analisis adalah Triage START dapat dikembangkan untuk bencana bahan kimia dan 
kebakaran. Dapat disimpulkan bahwa Triage untuk lingkungan industry perlu disesuaikan dengan 
bencana yang terjadi. (Ry, Da) 
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